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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу международного сотрудничества в сфере привлечения иностранных инвестиций 
для экономического развития России. Осуществляя инвестиционную деятельность в развивающихся странах 
мира и государствах с переходной экономикой со свойственной им политической и экономической неста-
бильностью, иностранный инвестор рискует тем, что в случае изменения законодательства он может поне-
сти финансовые риски. Проблема свободного перемещения капиталов и репатриации полученных доходов 
с территории одного государства на территорию другого касается беспрепятственного вывоза текущих до-
ходов инвестора (дивидендов, процентов, роялти и др.); сумм, выплачиваемых в погашение займов; вывоза 
первоначальных капиталовложений; денежных средств, возникающих при ликвидации или прекращении ин-
вестиционной деятельности, частичной либо полной продаже капиталовложений; компенсации, получаемой 
инвестором в случае изъятия его собственности; любых других платежей в связи с капиталовложениями.
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The article is devoted to the analysis of international cooperation in the fi eld of attracting foreign investment 
for economic development of Russia. Carrying out investment activities in developing countries and States with 
economies in transition with their inherent political and economic instability, foreign investor runs the risk that 
in the event of a change of law, it may incur fi nancial risks. The problem of free movement of the capitals and 
repatriation of the gained income from the territory of one state on the territory of another concerns free export of 
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other payments in connection with capital investments.
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В последние десятилетия резко возросла потребность в разработке международ-но-правовых основ регулирования дви-
жения международных инвестиций. Неслучайно 
в последние годы быстро растет численность 
разнообразных соглашений по инвестиционным 
вопросам. Для иллюстрации положения предста-
вим их перечень в виде таблицы.
Государство Международный договор
 Ангола Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Ангола о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Луанде 
26.06.2009) 
 Армения Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Армения о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Ереване 
15.09.2001) 
 Бельгия Соглашение между Правительством СССР и Правительствами Королевства Бельгии 
и Великого Герцогства Люксембург о взаимном поощрении и взаимной защите 
капиталовложений (заключено в г. Москве 09.02.1989) 
 Болгария Договор между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Болгарии о поощрении и взаимной защите капиталовложений (подписан в г. Софии 
08.06.1993) (ред. от 02.03.2003) 
 Венгрия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгерской 
Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
(заключено в г. Москве 06.03.1995) 
 Венесуэла Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Боливарианской Республики Венесуэла о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений (заключено в г. Каракасе 07.11.2008) 
 Вьетнам Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Социалистической Республики Вьетнам о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений (заключено в г. Москве 16.06.1994) 
 Германия Договор СССР и Федеративной Республики Германии о содействии осуществлению 
и взаимной защите капиталовложений (подписан в г. Бонне 13.06.1989) 
 Дания Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства 
Дания о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
(заключено в г. Копенгагене 04.11.1993) 
 Египет Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской 
Республики Египет о поощрении и взаимной защите капиталовложений
(заключено в г. Москве 23.09.1997) 
 Зимбабве Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Зимбабве о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
(заключено в г. Хараре 07.10.2012) 
 Италия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской 
Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
(заключено в г. Риме 09.04.1996) 
Соглашение между Правительством СССР и Правительством Итальянской Республики 
о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Риме 30.11.1989) 
 Канада Соглашение между Правительством СССР и Правительством Канады о поощрении 
и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 20.11.1989) 
 Катар Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства 
Катар о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Дохе 12.02.2007) 
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Государство Международный договор
 Катар Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства 
Катар о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Дохе 12.02.2007) 
 Китай Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений
(заключено в г. Пекине 09.11.2006) 
 КНДР Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Корейской Народно-Демократической Республики о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений (заключено в г. Москве 28.11.1996) 
 Корея Соглашение между Правительством СССР и Правительством Республики Корея о поощрении 
и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 14.12.1990) 
 Куба Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Куба о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
(заключено в г. Москве 07.07.1993) 
 Лаос Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Лаосской Народно-Демократической Республики о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений (заключено в г. Москве 06.12.1996) 
 Ливия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Великой Социалистической 
Народной Ливийской Арабской Джамахирией о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений (заключено в г. Триполи 17.04.2008) 
 Монголия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии 
о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Улан-Баторе 29.11.1995) 
 Намибия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Намибии о взаимном поощрении и защите капиталовложений
(заключено в г. Виндхуке 25.06.2009) 
 Нигерия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Федеративной Республики Нигерии о взаимном поощрении и защите капиталовложений
(заключено в г. Абудже 24.06.2009) 
 Никарагуа Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Никарагуа о поощрении и взаимной защите капиталовложений
(заключено в г. Москве 26.01.2012) 
 ОАЭ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите капиталовложений
(заключено в г. Москве 28.06.2010) 
 Польша Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Польша о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
(заключено в г. Варшаве 02.10.1992) 
 Румыния Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Румынии 
о поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 29.09.1993) 
 Сингапур Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Сингапур о поощрении и взаимной защите капиталовложений
(заключено в г. Сингапуре 27.09.2010) 
 Сирия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Сирийской 
Арабской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений
(заключено в г. Москве 26.01.2005) 
Продолжение таблицы
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Государство Международный договор
 США Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о поощрении 
и взаимной защите капиталовложений (подписан в г. Вашингтоне 17.06.1992) 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных 
Штатов Америки о содействии капиталовложениям (заключено в г. Вашингтоне 03.04.1992) 
 Туркменистан Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Туркменистана о поощрении и взаимной защите инвестиций
(заключено в г. Москве 25.03.2009) 
 Узбекистан Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Узбекистан о поощрении и взаимной защите инвестиций
(заключено в г. Москве 15.04.2013) 
 Филиппины Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Филиппины о поощрении и взаимной защите капиталовложений
(заключено в г. Москве 12.09.1997)
 Хорватия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Хорватии о поощрении и взаимной защите капиталовложений
(заключено в г. Москве 20.05.1996) 
 Чехия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской 
Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений
(заключено в г. Москве 05.04.1994) 
 Швеция Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства 
Швеция о поощрении и взаимной защите капиталовложений
(заключено в г. Москве 19.04.1995) 
 Экваториальная 
Гвинея
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Экваториальная Гвинея о поощрении и взаимной защите капиталовложений
(заключено в г. Москве 06.06.2011) 
 Эфиопия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Федеративной Демократической Республики Эфиопия о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений (заключено в г. Москве 10.02.2000) 
 ЮАР Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Южно-
Африканской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений
(заключено в г. Москве 23.11.1998) 
 Югославия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством 
Союзной Республики Югославии о поощрении и взаимной защите капиталовложений
(заключено в г. Москве 11.10.1995) 
 Южная Осетия Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Южная Осетия о поощрении и взаимной защите капиталовложений
(заключено в г. Цхинвале 01.12.2009) 
 Япония Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии 
о поощрении и защите капиталовложений (заключено в г. Москве 13.11.1998) 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии 
о поощрении и защите капиталовложений (заключено в г. Москве 13.11.1998) 
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Важнейшей особенностью действующих 
соглашений является их единообразие в фор-
мулировке основополагающих принципов и 
положений, регулирующих режим иностран-
ных инвестиций. Это сочетается с большим 
разнообразием формулировок по второсте-
пенным вопросам, отражающим специфику 
и национальные особенности нормативной 
базы стран, заключающих соглашения. Спе-
цифика соглашений в ряде случаев вызвана 
стремлением заложить в них определенные 
льготные условия, обусловленные, как пра-
вило, сложным или переходным состоянием 
экономики. Особенно ярко это проявляется в 
соглашениях, участниками которых выступа-
ют развивающиеся страны. В них чаще все-
го подчеркивается важность иностранных 
инвестиций для экономического развития, 
фиксируется признание возможного воздей-
ствия национального права на иностранные 
инвестиции. Такие соглашения содержат, как 
правило, исключения или оговорки в отно-
шении некоторых принципов общего харак-
тера (например, изъятия в отношении прин-
ципа свободного перевода денежных средств 
за границу). В ряде случаев отдельными 
протоколами оформляют дополнительные 
положения, регулирующие особый порядок 
переводов инвестиционных средств по от-
дельным программам развития, процедурам 
погашения задолженности активами мест-
ных предприятий [1].
Проблема свободного перемещения капи-
талов и репатриации полученных доходов с 
территории одного государства на террито-
рию другого касается беспрепятственного 
вывоза текущих доходов инвестора (диви-
дендов, процентов, роялти и др.), сумм, вы-
плачиваемых в погашение займов; вывоза 
первоначальных капиталовложений; денеж-
ных средств, возникающих при ликвидации 
или прекращении инвестиционной деятель-
ности, частичной либо полной продаже ка-
питаловложений; компенсации, получаемой 
инвестором в случае изъятия его собственно-
сти; любых других платежей в связи с капи-
таловложениями.
При этом если у одного субъекта предпри-
нимательской деятельности возникли труд-
ности в ее осуществлении в связи с принятием 
государством каких-либо мер по управлению 
экономикой, это автоматически не означает, 
что такая мера своей целью ставит лишить 
собственника контроля над объектом прямых 
иностранных инвестиций [2].
Для России, как и для других государств, 
национальные валюты которых не имеют ста-
туса свободно конвертируемых, включение 
данного обязательства в соглашения о защите 
капиталовложений имеет особое значение и 
является предметом дискуссий на перегово-
рах с западными партнерами.
Существенное значение имеет следую-
щее: беспрепятственный перевод прибылей 
за границу обусловлен тем, что платежи 
были получены в иностранной валюте (вклад 
иностранного партнера, прибыль, получен-
ная в иностранной валюте, суммы, причи-
тающиеся инвестору в связи с ликвидацией 
предприятия).
В результате произошедшего сближения на 
основе регулирования внутренних отношений 
двух (внутреннего и международного) режи-
мов правового регулирования инвестиций по-
страдали как российские, так и иностранные 
инвесторы. Из внутригосударственного регу-
лирования исчезли вопросы концессионных 
соглашений, когда в них участвуют иностран-
ные инвесторы, и связанные с такими концес-
сионными соглашениями вопросы междуна-
родного частного права, в том числе вопросы 
о применимом праве и о порядке разрешения 
споров между государством и иностранным 
инвестором. Что касается российских инве-
сторов, то недостатки регулирования внутри-
государственных отношений повлекли воз-
никновение новой категории споров из дого-
воров с участием инвесторов в строительстве. 
Эти споры привели к появлению новой кате-
гории инвесторов, потерявших свои инвести-
ции, — категории «обманутых вкладчиков». 
Об этом писали в отечественной литературе 
в связи с исследованием правового регулиро-
вания инвестиций, осуществляемых на рынке 
ценных бумаг [3], а также специалисты в об-
ласти капитального строительства [4, 6, 7]. 
Таким образом, на сегодняшний день ак-
туальным остается вопрос о принятии феде-
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рального закона о реализации международ-
ных обязательств Российской Федерации 
либо о внесении дополнений в действующий 
Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ 
«О международных договорах Российской 
Федерации» [5]. Нормы, посвященные реали-
зации международных договоров, находятся в 
различных нормативных правовых актах, ряд 
вопросов разрешается в практике государст-
венных органов и не имеет своего законода-
тельного регулирования, между тем совре-
менные условия диктуют необходимость вер-
ных подходов к выполнению международных 
договоров и их законодательное отражение.
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